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Бурное развитие медицины, основанное на принципах мате­
риализма и позитивизма, породило не только современные техноло­
гии, но и привело к накоплению громадного информационного мате­
риала. Появилась необходимость определить критерии, по которым 
следует отбирать информацию для практического применения, когда 
в научном сообществе почти по всем проблемам даны противополож­
ные мнения. В литературе приводятся многочисленные исследования, 
одни из которых опровергают другие, притом, что все они выполнены 
в соответствии с требованиями достоверности и качества, предъяв­
ляемыми к научной продукции. Что же в этой ситуации практикую­
щему врачу положить в основу построения лечебной тактики? Как на 
взаимоисключающих выводах научных рекомендаций добиться ожи­
даемого результата при лечении конкретного больного - там, где нет 
права на эксперимент и на ошибку.
Критерии, существующие в рамках классического научного 
знания, сегодня уже не работают, а новые еще только дискутируются. 
Невозможно опираясь на рациональные аргументы выбрать одно мне­
ние из двух противоположных, имеющих к тому же одинаковую на­
учную ценность. А ведь именно такую задачу вынужден решать врач 
в условиях избытка медицинской информации. Практика предложила 
свои критерии для селекции знаний, представляющихся полезными 
тому, кто их отбирает. Эти критерии лежат вне научного знания, к их 
числу относится личный опыт врача, интуиция, эстетические и рели­
гиозные категории. Анализ показывает, что именно по этим вненауч­
ным критериям осуществляется отбор для практического применения 
информации, полученной научными методами. Постнеклассическая 
наука, меганаука, синергетика, - все это предложенные в различное 
время варианты выхода из сложившейся ситуации. Однако, в медици­
не подобные взгляды пока не адаптируются, оставляя открытыми су­
ществующие проблемы. Становится ясно, что сегодня, когда наука 
вышла на исследование человекоразмерных систем, оставаться в ста­
ром методологическом формате означает резко уменьшить степень 
доверия к научному знанию и его практическую эффективность. Дви­
жением вперед в направлении совершенствования методологической 
базы медицины должен стать обязательный учет ценностных состав-
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ляющих научного знания. И в этом смысле представляются продук­
тивными идеи русской религиозной философии, которые способны 
дать медицине то, чего ей не хватает на современном этапе: целостно­
го представления о человеке. В русской религиозной философской 
традиции идея целостного знания развита до уровня действенной 
системы представлений, способной не только предложить обоснован­
ные критерии для отбора готовой информации, но и обеспечить этими 
критериями сам процесс получения новых знаний.
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